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CENTRAL	  WASHINGTON	  CAREER	  BASEBALL	  STATISTICS	  	  Batting	  	  Dave	  Altheide	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   5	   8	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .250	  Tot.	   	  5	   8	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .250	   	  	   	  	  Norm	  Bland	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   19	   53	   5	   12	   0	   1	   0	   5	   3	   9	   5-­‐6	   	   	   	   .227	   	  Tot.	   	  19	   53	   5	   12	   0	   1	   0	   5	   3	   9	   5-­‐6	   	   	   	   .227	   	  	  	  Merl	  	  Brothers	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   15	   42	   7	   8	   1	   1	   0	   6	   4	   10	   4-­‐4	   	   	   	   .191	  Tot.	   15	   42	   7	   8	   1	   1	   0	   6	   4	   10	   4-­‐4	   	   	   	   .191	  	   	  	  	  Joe	  Buckley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   9	   12	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   4	   0-­‐0	   	   	   	   .083	  
Tot.	   	  9	   12	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   4	   0-­‐0	   	   	   	   .083	   	  	  	  Joe	  Bumstead	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   2	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .333	  Tot.	   	  2	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .333	   	  	  	  Jim	  Clifton	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   10	   21	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   3	   8	   2-­‐2	   	   	   	   .143	  1965	   7	   10	   4	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   3	   0-­‐0	   	   	   	   .400	  Tot.	   17	   31	   7	   7	   0	   0	   0	   1	   3	   11	   2-­‐2	   	   	   	   .226	  	   	  	  	  Gene	  Crater	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   2	   3	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  1965	   19	   56	   5	   14	   2	   1	   0	   8	   0	   3	   3-­‐3	   	   	   	   .250	  Tot.	   21	   59	   6	   14	   2	   1	   0	   8	   0	   5	   3-­‐3	   	   	   	   .237	  	  Art	  Ellis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   18	   61	   8	   18	   0	   1	   1	   10	   4	   12	   4-­‐6	   	   	   	   .295	  
Tot.	   18	   61	   8	   18	   0	   1	   1	   10	   4	   12	   4-­‐6	   	   	   	   .295	  	   	  	  	  Pete	  Endsley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   1	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .333	  Tot.	   1	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .333	  	   	  	  	  Rod	  Gilmar	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  	  Tot.	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  	  	   	  	  	  Doyle	  Hill	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   11	   29	   2	   4	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   1-­‐1	   	   	   	   .138	  Tot.	   11	   29	   2	   4	   0	   0	   0	   0	   1	   5	   1-­‐1	   	   	   	   .138	  
John	  Jamieson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   11	   21	   5	   6	   0	   1	   1	   4	   4	   3	   0-­‐0	   	   	   	   .286	  1966	   4	   8	   0	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   0	   .375	  1967	   20	   56	   4	   14	   3	   0	   1	   10	   6	   7	   0	   	   	  	   	   .250	   64	   17	   9	   0	   .900	  Tot.	   35	   85	   9	   23	   3	   2	   2	   14	   10	   10	   0-­‐0	   	   	   0	   .271	   64	   17	   9	   0	   .900	   	  	   	  	  	  Dave	  Klovdahl	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   16	   43	   14	   15	   1	   1	   1	   7	   4	   5	   9-­‐9	   	   	   	   .349	  1965	   20	   63	   20	   22	   1	   1	   0	   8	   16	   3	   13-­‐13	   	  	   	   	   .349	  1966	   19	   69	   10	   25	   2	   2	   2	   12	   7	   5	   	   	   4	   	   .375	  1967	   24	   71	   13	   23	   1	   1	   0	   6	   15	   5	   4-­‐6	   	   	   	   .325	   62	   32	   6	   3	   .940	   	  	  Tot.	   79	   246	   57	   85	   5	   5	   3	   33	   42	   18	   26-­‐28	   	   4	   	   .346	   62	   32	   6	   3	   .940	  	   	  	   	  	  Dale	  Lambert	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   8	   26	   4	   6	   0	   0	   1	   2	   3	   9	   2-­‐2	   	   	   	   .214	   	   	  	  Tot.	   8	   26	   4	   6	   0	   0	   1	   2	   3	   9	   2-­‐2	   	   	   	   .214	   	  	   	  	  	  
Dave	  Lea	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  1965	   12	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   10	   3	   0-­‐0	   	   	   	   .071	   	  	  Tot.	   8	   16	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   10	   3	   0-­‐0	   	   	   	   .063	  	  Don	  Martin	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   8	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0-­‐0	   	   	   	   .071	  Tot.	   8	   14	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   5	   0-­‐0	   	   	   	   .071	  	  	  	  Joe	  Miller	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   18	   53	   5	   12	   2	   1	   0	   8	   3	   9	   4-­‐5	   	   	   	   .227	   	  	  Tot.	   	  18	   53	   5	   12	   2	   1	   0	   8	   3	   9	   4-­‐5	   	   	   	   .227	  	  Bob	  Moawad	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   20	   71	   16	   18	   2	   1	   0	   7	   6	   5	   9-­‐10	   	   	   	   .254	   	  	  Tot.	   20	   71	   16	   18	   2	   1	   0	   7	   6	   5	   9-­‐10	   	   	   	   .254	  	  	  	  
Gordon	  Prentice	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   15	   45	   7	   14	   1	   0	   1	   7	   5	   4	   0-­‐1	   	   	   	   .311	  1965	   20	   65	   11	   20	   3	   3	   0	   12	   15	   6	   1-­‐1	   	   	   	   .303	   	  	  Tot.	   35	   110	   18	   34	   4	   3	   1	   19	   20	   10	   1-­‐2	   	   	   	   .309	  	  Dave	  Ravet	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .000	   	  	  Tot.	   	  1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  	  Al	  Scott	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  1965	   8	   21	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .095	  1966	   3	   3	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   	   0	   	   .333	   	  	  Tot.	   13	   27	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   	   0	   	   .111	  	  
Bob	  Werner	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1964	   16	   58	   9	   14	   2	   0	   1	   12	   9	   10	   7-­‐7	   	   	   	   .242	   	   	  	  Tot.	   16	   58	   9	   14	   2	   0	   1	   12	   9	   10	   7-­‐7	   	   	   	   .242	  	  Larry	  Carpenter	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   5	   13	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   2-­‐2	   	   	   	   .154	  1967	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .000	   1	   0	   1	   0	   .500	   	  	  Tot.	   7	   15	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   4	   6	   2-­‐2	   	   	   	   .133	   1	   0	   1	   0	   .500	   	  	  Vern	  Chandler	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   20	   64	   12	   16	   0	   0	   0	   6	   6	   13	   7-­‐8	   	   	   	   .250	   	  	  Tot.	   20	   64	   12	   16	   0	   0	   0	   6	   6	   13	   7-­‐8	   	   	   	   .250	  	  Sam	  Chastin	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   10	   17	   3	   4	   0	   0	   0	   1	   2	   6	   0-­‐0	   	   	   	   .235	  1966	   9	   7	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   	   	   0	   	   .143	   	  	  
Tot.	   19	   24	   4	   5	   0	   0	   0	   1	   5	   10	   0-­‐0	   	   0	   	   .208	   	  	   	  	  	  Barry	  Crust	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   5	   17	   2	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   1-­‐1	   	   	   	   .176	  1966	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   	   0	   	   .000	   	  	  Tot.	   7	   19	   2	   3	   0	   0	   0	   2	   2	   5	   1-­‐1	   	   0	   	   .158	  	  Don	  Goethius	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   13	   46	   7	   15	   4	   0	   0	   6	   1	   6	   3-­‐3	   	   	   	   .326	   	  	  Tot.	   13	   46	   7	   15	   4	   0	   0	   6	   1	   6	   3-­‐3	   	   	   	   .326	   	  	   	  	  	  Kim	  Hammons	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   8	   10	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   2	   5	   1-­‐1	   	   	   	   .300	  1967	   23	   65	   8	   11	   2	   0	   0	   8	   9	   21	   4	   	   	   	   .169	   28	   43	   10	   2	   .877	  1968	   30	   98	   19	   30	   6	   1	   2	   15	   11	   19	   4	   	   1	   2	   .306	   36	   62	   13	   2	   .883	  1969	   27	   64	   19	   23	   5	   1	   1	   9	   5	   13	   3	   	   	  	   2	   .360	   17	   38	   10	   	   .846	   	   	  	  Tot.	   88	   237	   48	   67	   13	   2	   3	   32	   27	   58	   12	   	   1	   4	   .283	   81	   143	   33	   4	   .872	  
	  John	  Hartle	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   3	   9	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .111	   	  1966	   8	   18	   2	   4	   0	   0	   0	   2	   0	   7	   	   	   0	   	   .222	   	   	  	  Tot.	   11	   27	   3	   5	   0	   0	   0	   2	   0	   9	   0-­‐0	   	   0	   	   .185	  	  Butch	  Hill	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   7	   10	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   4	   0	   	   	   	   .100	  1966	   9	   17	   1	   3	   0	   0	   0	   2	   1	   5	   	   	   0	   	   .176	   	  1967	   8	   12	   1	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   5	   0	   	   	   	   .167	   2	   7	   0	   0	   1.000	  1968	   12	   22	   5	   1	   0	   0	   0	   5	   6	   9	   2	   	   8	   0	   .045	   3	   16	   0	   0	   1.000	   	  Tot.	   36	   61	   7	   7	   0	   0	   0	   8	   8	   23	   2	   	   8	   0	   .115	   5	   23	   0	   0	   1.000	  	  Earl	  Hill	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   15	   30	   4	   6	   0	   0	   0	   2	   4	   9	   0	   	   	   	   .200	  1966	   14	   48	   7	   15	   0	   1	   2	   9	   3	   8	   	   	   3	   	   .312	   	  	  Tot.	   29	   78	   11	   21	   0	   1	   2	   11	   7	   17	   0	   0	   3	   	   .269	   	  
Bob	  Martinson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   7	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   	   	   .200	  Tot.	   7	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0	   	   	   .200	  	   	  	  	  Mike	  McNight	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   3	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .200	   	  	  Tot.	   3	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   	   	   	   .200	   	  	  	   	  	  	  George	  Olsen	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   4	   9	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .111	   	  	  Tot.	   4	   9	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   	   	   	   .111	  	  Nick	  Snider	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   	   	   	   .000	  1966	   6	   2	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   	   0	   	   .500	   	  	  Tot.	   7	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   	   0	   	   .333	   	  	  	  
Jim	  Staff	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   19	   57	   4	   12	   2	   3	   1	   13	   7	   12	   0-­‐1	   	   	   	   .211	   	  	  Tot.	   19	   57	   4	   12	   2	   3	   1	   13	   7	   12	   0-­‐1	   	   	   	   .211	  	  Norm	  Webstad	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1965	   18	   67	   15	   24	   1	   1	   1	   13	   8	   5	   3-­‐3	   	   	   	   .358	   	  	  Tot.	   18	   67	   15	   24	   1	   1	   1	   13	   8	   5	   3-­‐3	   	   	   	   .358	   	  	  	   	  	  	  Ed	  Aylward	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   6	   6	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   4	   	   	   0	   	   .167	  1967	   12	   25	   2	   5	   2	   0	   0	   4	   2	   7	   0	   	   	   	   .200	   6	   13	   2	   0	   .905	  1969	   6	   13	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   	   	   0	   .154	   2	   11	   1	   	   .928	   	  	  Tot.	   24	   44	   3	   8	   2	   0	   0	   4	   4	   17	   0	   	   0	   0	   .182	   8	   24	   3	   0	   .914	   	  	  Chuck	  Basteyns	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   PB	  
1966	   14	   36	   6	   8	   2	   0	   1	   4	   7	   12	   	   	   0	   	   .222	  1967	   9	   10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   8	   0	   	   	   	   .000	   0	   1	   0	   0	   1.000	  1968	   31	   97	   13	   15	   1	   3	   0	   6	   8	   29	   1	   	   2	   0	   .154	   216	   12	   8	   0	   .968	   15	  1969	   18	   42	   6	   8	   1	   1	   0	   4	   7	   10	   1	   	   	   0	   .191	   127	   3	   5	   	   .981	   	  	  Tot.	   72	   185	   25	   31	   4	   4	   1	   14	   22	   59	   2	   	   2	   0	   .168	   343	   16	   13	   0	   .965	   15	  	  Ron	  Dillon	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   18	   55	   11	   18	   1	   1	   0	   12	   7	   11	   	   	   0	   	   .327	  1969	   26	   77	   14	   23	   5	   2	   1	   15	   3	   10	   3	   	   	   0	   .299	   149	   11	   6	   	   .964	   	  	  Tot.	   	  44	   132	   25	   41	   6	   3	   1	   27	   10	   21	   3	   	   0	   0	   .311	   149	   11	   6	   	   .964	  	  Bob	  Hillis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   14	   52	   14	   16	   1	   0	   2	   7	   10	   9	   	   	   3	   	   .308	  Tot.	   14	   52	   14	   16	   1	   0	   2	   7	   10	   9	   	   	   3	   	   .308	  	   	  	  	  
Ron	  Hopkins	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   6	   8	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   2	   	   	   1	   	   .250	  1968	   25	   73	   8	   18	   2	   1	   1	   8	   8	   9	   2	   	   1	   1	   .247	   31	   2	   1	   0	   .971	  1969	   27	   81	   17	   25	   3	   1	   0	   7	   11	   13	   0	   	   	   0	   .309	   19	   1	   2	   	   .910	   	   	   	  	  Tot.	   58	   162	   25	   45	   5	   2	   1	   15	   22	   24	   2	   	   2	   1	   .278	   50	   3	   3	   0	   .946	  	   	  	  	  Howard	  Hosley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   6	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   	   0	   	   .000	   	  1967	   2	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   	   	   .333	   0	   3	   0	   0	   1.000	   	  Tot.	   	  8	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   	   .200	   0	   3	   0	   0	   1.000	  	  Jack	  Miller	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   18	   57	   10	   17	   1	   2	   1	   12	   5	   5	   	   	   0	   	   .298	  1967	   20	   47	   7	   11	   2	   4	   0	   6	   8	   11	   1	   	   	   	   .234	   7	   32	   6	   0	   .867	  	  
Tot.	   38	   104	   17	   28	   3	   6	   1	   18	   13	   16	   1	   	   0	   	   .269	   7	   32	   6	   0	   .867	  	  Brian	  Murphy	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   10	   21	   5	   4	   0	   0	   1	   2	   2	   7	   	   	   0	   	   .190	   	  	  Tot.	   	  10	   21	   5	   4	   0	   0	   1	   2	   2	   7	   	   	   0	   	   .190	   	  	   	  	  	  John	  Neeley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   4	   6	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   	   	   0	   	   .333	  1967	   16	   35	   5	   7	   0	   1	   1	   6	   5	   8	   1	   	   	   	   .200	   15	   1	   1	   0	   .941	   	  	  Tot.	   20	   41	   5	   9	   0	   1	   1	   8	   5	   1	   	   	   0	   	   .220	   15	   1	   1	   0	   .941	  	  Doug	  Vosler	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   3	   7	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   	   	   0	   	   .000	   	  	  Tot.	   	  3	   7	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   	   	   0	   	   .000	   	  	  	  	  	  
Mike	  Shimensky	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   12	   36	   4	   9	   0	   1	   0	   7	   5	   10	   	   	   3	   	   .250	   	   	  	  Tot.	   	  12	   36	   4	   9	   0	   1	   0	   7	   5	   10	   	   	   3	   	   .250	   	  	  	  Mark	  Stjerne	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   13	   36	   8	   7	   0	   0	   0	   3	   1	   16	   	   	   3	   	   .194	   	  	  Tot.	   	  13	   36	   8	   7	   0	   0	   0	   3	   1	   16	   	   	   3	   	   .194	   	  	  	  James	  Sydow	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   12	   27	   2	   6	   0	   1	   0	   5	   4	   5	   	  	   	   1	   	   .222	   	  	  Tot.	   12	   27	   2	   6	   0	   1	   0	   5	   4	   5	   	  	   	   1	   	   .222	   	  	   	  	  	  Gene	  Thompson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1966	   7	   16	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   4	   3	   	   	   0	   	   .188	   	  	  Tot.	   	  7	   16	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   4	   3	   	   	   0	   	   .188	   	  	  	  	  	  
Lynn	  Banks	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   8	   25	   2	   5	   0	   0	   0	   1	   1	   9	   1	   	   	   	   .200	   8	   19	   2	   0	   .931	   	   	  	  Tot.	   8	   25	   2	   5	   0	   0	   0	   1	   1	   9	   1	   	   	   	   .200	   8	   19	   2	   0	   .931	  	   	  	  
Dave	  Benedict	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   9	   31	   2	   5	   0	   0	   1	   3	   1	   14	   0	   	   	   	   .161	   13	   4	   0	   0	   1.000	  1968	   12	   21	   2	   6	   0	   0	   1	   3	   1	   6	   1	   	   	   	   .286	   11	   3	   1	   0	   .933	   	  	  Tot.	   	  21	   52	   4	   11	   0	   0	   2	   6	   2	   20	   1	   	   	   	   .212	   24	   7	  	   1	   0	   .969	  	  Ray	  Berg	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  Tot.	   	  1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   	   	   	   	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  	  John	  Craig	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   5	   12	   1	   3	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   0	   	   	   	   .250	   4	   2	   1	   0	   .857	  1968	   19	   41	   7	   16	   4	   1	   1	   9	   7	   7	   2	   	   0	   0	   .390	   11	   5	   0	   0	   1.000	  1969	   24	   69	   7	   23	   3	   1	   0	   6	   3	   6	   1	   	   	   0	   .333	   26	   1	   2	   	   1.000	  
1970	   29	   77	   13	   20	   4	   1	   1	   11	   12	   11	   7	   	   1	   3	   .260	   26	   1	   2	   	   .931	   	   	   	   	  	  Tot.	   77	   199	   28	   62	   11	   3	   2	   27	   24	   24	   10	   	   1	   3	   .312	   67	   9	   3	   0	   .962	  	   	  	  	  Lee	  Day	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   24	   72	   9	   25	   3	   1	   1	   8	   6	   7	   0	   	   	   	   .347	   145	   6	   6	   3	   .962	  1968	   36	   119	   20	   31	   5	   3	   2	   26	   14	   11	   2	   	   2	   1	   .261	   42	   53	   11	   6	   .896	  1969	   27	   82	   13	   22	   5	   0	   1	   22	   9	   11	   2	   	   	   1	   .268	   29	   32	   13	   	   .825	   	   	   	  	  Tot.	   87	   273	   42	   78	   13	   4	   4	   56	   29	   29	   4	   	   2	   2	   .286	   216	   91	   30	   9	   .911	  	  Ed	  Erikson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   	   	   .000	   0	   1	   0	   	   1.000	   	  	  Tot.	   	  2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   	   	   .000	   0	   1	   0	   	   1.000	   	  	  	  	  	  	  
Harvey	  Kelp	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   5	   13	   1	   4	   0	   0	   0	   1	   0	   3	   1	   	   	   	   .308	   13	   3	   0	   0	   1.000	  1968	   29	   105	   20	   36	   0	   2	   1	   5	   3	   13	   4	   	   5	   0	   .343	   43	   48	   8	   9	   .919	  1971	   	   51	   4	   11	   0	   0	   0	   4	   7	   8	   4	   	   6	   0	   .216	   26	   27	   4	   	   .930	   	  	  Tot.	   	  	   169	   25	   51	   0	   2	   1	   10	   10	   24	   9	   	   11	   0	   .302	   82	   78	   12	   9	   .930	  	  Doug	  Nelson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   8	   14	   3	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   	   	   	   .143	   2	   5	   2	   0	   1.000	  1968	   11	   18	   4	   8	   0	   1	   1	   3	   1	   2	   0	   	   0	   1	   .414	   2	   12	   1	   0	   .933	   	  	  Tot.	   	  19	   32	   7	   10	   0	   1	   1	   3	   1	   8	   0	   	   0	   1	   .313	   4	   17	   3	   0	   .875	  	  Bill	  North	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   24	   69	   16	   22	   2	   1	   1	   11	   14	   11	   2	   	   	   	   .319	   31	   4	   0	   0	   1.000	  
1968	   36	   118	   35	   38	   4	   5	   4	   17	   8	   18	   19	   	   2	   3	   .322	   56	   4	   1	   1	   .983	  1969	   33	   104	   30	   46	   8	   1	   2	   26	   15	   15	   29	   	   	   1	   .443	   49	   0	   6	   	   .891	   	  	  Tot.	   	  93	   291	   81	   106	   14	   7	   7	   54	   37	   44	   50	   	   2	   4	   .364	   136	   8	   7	   1	   .954	  	  Bruce	  Olmstead	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   15	   37	   4	   8	   1	   1	   0	   1	   5	   2	   0	   	   	   	   .216	   13	   0	   1	   0	   .929	   	  	  Tot.	   15	   37	   4	   8	   1	   1	   0	   1	   5	   2	   0	   	   	   	   .216	   13	   0	   1	   0	   .929	   	  	   	  	  	  Ken	  Pleasant	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   11	   33	   6	   5	   1	   0	   0	   2	   5	   8	   4	   	   	   	   .152	   16	   7	   4	   0	   .852	   	  	  Tot.	   11	   33	   6	   5	   1	   0	   0	   2	   5	   8	   4	   	   	   	   .152	   16	   7	   4	   0	   .852	  	   	  	  
Mike	  Poier	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1967	   6	   13	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   	   	   	   .231	   1	   1	   2	   0	   .500	   	  	  Tot.	   6	   13	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   	   	   	   .231	   1	   1	   2	   0	   .500	   	  	  	  	   	  	  Bill	  Fugate	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   15	   38	   5	   7	   0	   0	   0	   1	   5	   8	   3	   	   1	   1	   .184	   24	   21	   1	   0	   .978	  1969	   23	   70	   15	   18	   4	   0	   1	   6	   11	   16	   1	   	   	   3	   .257	   34	   36	   8	   	   .898	   	  	  Tot.	   38	   108	   20	   25	   4	   0	   1	   7	   16	   24	   4	   	   1	   4	   .231	   58	   57	   9	   0	   .927	  	  Wayne	  Gibson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   13	   18	   3	   3	   1	   0	   0	   3	   5	   5	   1	   	   0	   0	   .167	   15	   0	   0	   0	   1.000	   	  	  Tot.	   13	   18	   3	   3	   1	   0	   0	   3	   5	   5	   1	   	   0	   0	   .167	   15	   0	   0	   0	   1.000	  	   	  	  	  	  
Rob	  Hippi	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   9	   20	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   6	   0	   	   0	   0	   .050	   1	   8	   0	   0	   1.000	  1969	   9	   28	   3	   7	   0	   0	   1	   1	   1	   11	   0	   	   	   0	   .250	   2	   12	   0	   	   1.000	  1970	   14	   21	   4	   6	   0	   0	   2	   9	   3	   7	   0	   	   1	   0	   .286	   0	   10	   2	   	   .833	   	   	  	  Tot.	   	  32	   69	   7	   14	   0	   0	   3	   11	   4	   24	   0	   	   1	   0	   .203	   3	   20	   2	   0	   .943	  	  Jerry	  Johnson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   10	   8	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   0	   0	   .250	   0	   1	   0	   0	   1.000	   	   	  	  Tot.	   10	   8	   0	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   0	   0	   .250	   0	   1	   0	   0	   1.000	  	   	  	  	  Harvey	  Kochel	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   13	   27	   3	   6	   1	   2	   1	   4	   3	   8	   0	   	   0	   0	   .222	   1	   12	   3	   1	   .813	  1969	   8	   22	   7	   8	   0	   1	   0	   3	   2	   5	   0	   	   	   0	   .364	   6	   2	   2	   	   .800	   	  	  
Tot.	   	  21	   49	   10	   14	   1	   3	   1	   7	   5	   13	   0	   	   0	   0	   .286	   7	   14	   5	   1	   .808	  	  Larry	  Kupp	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   31	   92	   20	   27	   4	   0	   2	   15	   14	   10	   1	   	   1	   2	   .293	   32	   0	   1	   0	   .970	  1969	   20	   61	   10	   10	   0	   2	   1	   14	   11	   10	   3	   	   	   1	   .164	   37	   38	   3	   	   .927	   	  	  Tot.	   	  51	   153	   30	   37	   4	   2	   3	   29	   25	   20	   4	   	   1	   3	   .242	   69	   38	   4	   0	   .964	  	  Greg	  Smith	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   16	   36	   4	   9	   0	   0	   0	   3	   1	   5	   4	   	   0	   0	   .250	   14	   15	   3	   3	   .906	  1969	   26	   78	   19	   27	   3	   3	   0	   11	   5	   11	   6	   	   	   0	   .343	   16	   35	   7	   	   .879	  1970	   33	   89	   22	   25	   3	   2	   0	   14	   17	   15	   6	   	   1	   1	   .281	   35	   61	   13	   	   .880	   	  	  Tot.	   75	   203	   45	   61	   6	   5	   0	   28	   23	   31	   16	   	   1	   1	   .300	   65	   111	   23	   3	   .884	  	  	  	  	  
Marshall	  Virgil	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   PB	  1968	   13	   24	   0	   5	   1	   1	   0	   0	   0	   6	   2	   	   0	   1	   .208	   35	   2	   1	   0	   .974	   3	  1969	   18	   53	   10	   20	   2	   0	   0	   4	   5	   7	   1	   	   	   2	   .378	   24	   3	   7	   	   .749	   	  	  Tot.	   	  31	   77	   10	   25	   3	   1	   0	   4	   5	   13	   3	   	   0	   3	   .325	   59	   5	   8	   0	   .889	   3	  	  Bill	  Walker	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1968	   34	   113	   20	   34	   12	   3	   1	   29	   14	   25	   1	   	   1	   3	   .301	   244	   13	   2	   11	   .992	  1969	   33	   106	   15	   37	   10	   3	   0	   29	   8	   14	   0	   	   	   0	   .349	   207	   9	   9	   	   .959	  1970	   38	   132	   25	   50	   10	   3	   5	   33	   8	   15	   1	   	   1	   2	   .378	   276	   29	   7	   	   .978	   	  	  Tot.	   105	   351	   60	   121	   32	   9	   6	   91	   30	   54	   2	   	   2	   5	   .345	   727	   51	   18	   11	   .977	  	  
David	  Goff	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   2	   6	   1	   2	   0	   0	   0	   1	   2	   0	   	   	   0	   	   .333	   21	   1	   2	   	   .917	  1970	   11	   26	   4	   9	   1	   1	   1	   10	   4	   3	   0	   	   0	   0	   .346	   53	   3	   0	   	   1.000	  1971	   	   9	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   	   0	   0	   .111	   14	   1	   0	   	   1.000	   	   	  	  Tot.	   	  	   41	   6	   12	   1	   1	   1	   11	   8	   5	   0	   	   0	   0	   .293	   88	   5	   2	   	   .979	  	  Dave	  Heaverlo	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   	   Hitting	  statistics	  not	  available	  1970	   17	   31	   3	   5	   0	   0	   0	   1	   0	   9	   0	   	   3	   0	   .161	   8	   23	   1	   	   .970	  1971	   	   29	   2	   6	   0	   0	   1	   4	   1	   5	   0	   	   2	   0	   .207	   4	   22	   1	   	   .963	  1972	   16	   37	   4	   9	   2	   0	   0	   5	   3	   10	   1	   	   2	   0	   .245	   6	   28	   0	   	   1.000	   	   	  	  Tot.	   	  	   97	   9	   20	   2	   0	   1	   10	   4	   24	   1	   	   7	   0	   .206	   18	   73	   2	   	   .978	  	  	  	  	  
Bob	  Knowles	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   4	   10	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   	   0	   	   .400	   5	   6	   0	   	   1.000	   	   	   	  	  Tot.	   	  4	   10	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   1	   	   0	   	   .400	   5	   6	   0	   	   1.000	   	  	  	  Dan	  Mehlhoff	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   13	   39	   10	   10	   1	   2	   0	   2	   7	   10	   3	   	   	   0	   .257	   10	   34	   3	   	   .920	  1970	   24	   59	   12	   18	   1	   1	   0	   4	   10	   13	   0	   	   3	   0	   .305	   26	   36	   8	   	   .886	   	  	  Tot.	   	  37	   98	   22	   28	   2	   3	   0	   6	   17	   23	   3	   	   3	   0	   .286	   36	   70	   11	   	   .906	  	  Marv	  Purvis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   20	   60	   11	   14	   3	   0	   0	   7	   4	   13	   3	   	   	   0	   .233	   23	   38	   11	   	   .823	  1970	   27	   74	   13	   20	   5	   2	   0	   12	   12	   11	   2	   	   2	   1	   .270	   42	   50	   9	   	   .911	   	  	  Tot.	   	  47	   134	   24	   34	   8	   2	   0	   19	   16	   24	   5	   	   2	   1	   .254	   65	   88	   20	   	   .884	   	  
	  Greg	  Schulte	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1969	   4	   9	   2	   1	   0	   0	   0	   1	   3	   5	   0	   	   	   0	   .111	   2	   5	   0	   	   1.000	  1970	   14	   27	   4	   5	   0	   0	   1	   5	   1	   3	   0	   	   1	   0	   .185	   1	   14	   1	   	   .938	  1971	   	   22	   3	   3	   0	   0	   1	   5	   1	   5	   0	   	   0	   0	   .136	   5	   14	   3	   	   .863	  1972	   15	   33	   4	   9	   3	   0	   1	   6	   2	   9	   0	   	   0	   0	   .274	   9	   20	   0	   	   1.000	   	  Tot.	   	  	   91	   13	   18	   3	   0	   3	   17	   7	   22	   0	   	   1	   0	   .198	   17	   53	   4	   	   .946	  	  Bill	  Adkison	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   33	   100	   33	   38	   3	   3	   4	   20	   15	   12	   3	   	   2	   0	   .380	   23	   44	   10	   	   .870	  1971	   	   111	   19	   40	   9	   0	   6	   20	   14	   16	   2	   	   3	   0	   .360	   17	   44	   14	   	   .813	  Tot.	   	  	   211	   52	   78	   12	   3	   10	   40	   29	   28	   5	   	   5	   0	   .370	   40	   88	   24	   	   .842	  	  	  	  	  
Art	  Chase	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   10	   24	   5	   8	   3	   0	   0	   7	   1	   2	   0	   	   0	   0	   .333	   53	   4	   2	   	   .966	  Tot.	   10	   24	   5	   8	   3	   0	   0	   7	   1	   2	   0	   	   0	   0	   .333	   53	   4	   2	   	   .966	  	  Warren	  Craig	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   5	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   3	   0	   	   1.000	   	  	  	  Mike	  Gannon	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   25	   63	   11	   23	   2	   0	   0	   9	   3	   6	   2	   	   0	   2	   .365	   106	   12	   5	   	   .959	  1971	   	   79	   10	   23	   1	   1	   0	   7	   5	   9	   4	   	   1	   0	   .291	   120	   6	   2	   	   .984	  1972	   37	   130	   24	   41	   6	   1	   0	   19	   8	   17	   14	   	   4	   4	   .315	   23	   36	   14	   	   .808	   	  Tot.	   	  	   272	   45	   87	   9	   2	   0	   35	   16	   32	   20	   	   5	   6	   .320	   249	   54	   21	   	   .935	  
Mark	  Gantar	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   26	   52	   15	   15	   1	   0	   0	   3	   7	   10	   7	   	   3	   0	   .288	   24	   32	   8	   	   .875	  1971	   	   95	   25	   33	   2	   0	   0	   10	   10	   15	   10	   	   7	   2	   .347	   38	   52	   6	   	   .938	   	  Total	   	   147	   40	   	  48	   3	   0	   0	   13	   17	   25	   17	   	   10	   2	   .327	   62	   84	   14	   	   .913	  	  Dave	  Hopkes	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   18	   25	   3	   3	   2	   0	   0	   5	   4	   3	   0	   	   3	   1	   .120	   87	   4	   0	   	   1.000	  1971	   	   42	   9	   12	   2	   0	   1	   9	   10	   3	   0	   	   0	   0	   .285	   74	   5	   3	   	   .963	  1972	   36	   131	   18	   48	   8	   1	   1	   24	   8	   16	   3	   	   1	   0	   .366	   56	   33	   3	   	   .955	  1973	   26	   92	   13	   29	   2	   0	   3	   16	   11	   10	   0	   	   1	   3	   .315	   18	   15	   3	   0	   .915	  Tot.	   	   290	   43	   92	   14	   1	   5	   54	   33	   32	   3	   	   5	   4	   .317	   235	   57	   9	   0	   .970	  	  Tim	  Huntley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1970	   34	   90	   17	   26	   3	   0	   0	   10	   12	   16	   4	   	   2	   4	   .289	   35	   4	   2	   	   .952	  1971	   	   74	   10	   26	   5	   2	   1	   11	   5	   14	   2	   	   2	   0	   .351	   19	   1	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	   	  164	   27	   52	   8	   2	   1	   21	   17	   30	   6	   	   4	   4	   .317	   54	   5	   2	   	   .967	   	  	  Bob	  Kelley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   6	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	  	   	   0	   0	   .500	   0	   5	   0	   	   1.000	  1972	   33	   126	   25	   36	   3	   1	   0	   6	   10	   22	   7	   	   2	   2	   .286	   34	   67	   16	   	   .863	  1973	   25	   91	   15	   23	   2	   1	   0	   4	   9	   5	   4	   	   3	   2	   .261	   54	   10	   5	   1	   .933	  Tot.	   	  64	   219	   41	   60	   5	   2	   0	   10	   20	   27	   11	   	   5	   4	   .274	   88	   82	   21	   1	   .890	   	  	  	  Rusty	  Morrison	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   31	   72	   10	   16	   2	   2	   3	   14	   4	   23	   1	   	   0	   0	   .222	   25	   3	   3	   	   .904	  1971	   	   64	   8	   16	   1	   1	   2	   12	   8	   18	   2	   	   1	   1	   .250	   26	   2	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  	   	  136	   18	   32	   3	   3	   5	   26	   12	   41	   3	   	   1	   1	   .235	   51	   5	   3	   	   .949	  
	  Bill	  Taylor	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   34	   100	   19	   24	   2	   1	   0	   4	   16	   16	   8	   	   4	   1	   .240	   42	   0	   0	   	   1.000	  1971	   	   58	   11	   15	   4	   0	   1	   5	   6	   8	   0	   	   9	   2	   .258	   37	   2	   2	   	   .951	  Tot.	   	  	  	   	  158	   30	   39	   6	   1	   1	   9	   22	   24	   8	   	   13	   3	   .247	   79	   2	   2	   	   .976	  	  Jerry	  Thaut	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   16	   27	   3	   5	   1	   0	   0	   5	   5	   10	   0	   	   2	   0	   .185	   7	   21	   4	   	   .875	  1971	   	   39	   5	   12	   1	   0	   0	   4	   8	   9	   0	   	   1	   0	   .307	   14	   25	   2	   	   .951	  1972	   13	   14	   0	   1	   0	   0	   0	   1	   2	   7	   0	   	   0	   0	   .071	   10	   14	   3	   	   .889	  Tot.	   	  	  	   	  80	   8	   18	   2	   0	   0	   10	   15	   26	   0	   	   3	   0	   .225	   31	   60	   9	   	   .910	  	  Dennis	  Wallace	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1970	   11	   19	   2	   5	   1	   0	   0	   2	   2	   2	   0	   	   0	   0	   .263	   2	   11	   2	   	   .867	  1971	   	   14	   3	   3	   0	   0	   0	   3	   4	   4	   1	   	   0	   0	   .214	   0	   10	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  	   	  33	   5	   8	   1	   0	   0	   5	   6	   6	   1	   	   0	   0	   .242	   2	   21	   2	   	   .920	  	  Dennis	  Ward	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1970	   24	   57	   17	   19	   1	   0	   3	   12	   6	   11	   1	   	   2	   1	   .334	   33	   4	   4	   	   .903	  1971	   	   45	   4	   7	   2	   0	   0	   4	   4	   11	   0	   	   1	   0	   .155	   81	   10	   1	   	   .989	  1972	   13	   30	   3	   5	   1	   0	   0	   0	   1	   6	   0	   	   0	   0	   .167	   10	   30	   3	   	   .933	  Tot.	   	  	  	   	  132	   24	   31	   4	   0	   3	   16	   11	   28	   1	   	   3	   1	   .235	   124	   44	   8	   	   .955	  	  
Rick	  Carmody	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   7	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   1	   7	   1	   	   .889	  1972	   10	   16	   6	   6	   0	   0	   0	   3	   3	   0	   0	   	   0	   0	   .375	   2	   5	   1	   	   .875	  1973	   11	   20	   4	   7	   0	   0	   0	   2	   6	   3	   1	   	   0	   0	   .350	   5	   6	   7	   0	   .611	  Tot.	   	  	  	   	  43	   10	   13	   0	   0	   0	   5	   9	   4	   1	   	   0	   0	   .302	   8	   18	   9	   0	   .743	  	  Chuck	  Dillin	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   	   1	   0	   .200	   1	   4	   1	   	   .833	  Tot.	   	  	  	   	  5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   	   1	   0	   .200	   1	   4	   1	   	   .833	  	  John	  Duncan	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   14	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   	   0	   0	   .143	   5	   5	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  	   	  14	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0	   	   0	   0	   .143	   5	   5	   0	   	   1.000	  
	  Glen	  Harkey	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   4	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   	   2	   0	   .000	   0	   3	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  4	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   1	   0	   	   2	   0	   .000	   0	   3	   0	   	   1.000	   	  	  	  Gil	  Hiles	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   7	   4	   3	   0	   0	   2	   4	   2	   1	   0	   	   0	   0	   .429	   0	   0	   0	   	   .000	  1972	   17	   38	   3	   9	   0	   0	   0	   2	   1	   10	   1	   	   1	   0	   .237	   17	   13	   3	   	   .910	  Tot.	   	  	  	   	  45	   7	   12	   0	   0	   2	   6	   3	   11	   1	   	   1	   0	   .267	   17	   13	   3	   	   .910	  	  Jim	  Kalian	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   35	   5	   14	   0	   1	   0	   2	   6	   9	   0	   	   0	   0	   .400	   13	   0	   1	   	   .929	  1972	   24	   52	   6	   16	   5	   1	   2	   7	   2	   6	   0	   	   0	   0	   .308	   5	   19	   0	   	   1.000	  
1973	   26	   95	   16	   25	   4	   0	   1	   8	   3	   12	   1	   	   1	   2	   .263	   26	   0	   3	   0	   .897	  Tot.	   	  	  	   	  182	   27	   55	   9	   2	   3	   17	   11	   27	   1	   	   1	   2	   .302	   44	   19	   4	   0	   .940	  	  Mike	  Kluver	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   29	   1	   8	   0	   1	   0	   6	   5	   6	   1	   	   0	   0	   .276	   39	   8	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  	   	  29	   1	   8	   0	   1	   0	   6	   5	   6	   1	   	   0	   0	   .276	   39	   8	   0	   	   1.000	  	  Mike	  Polis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   38	   6	   11	   3	   0	   0	   4	   3	   5	   3	   	   0	   0	   .289	   13	   3	   1	   	   .941	  1972	   23	   56	   9	   18	   3	   1	   1	   9	   5	   8	   4	   	   3	   0	   .321	   23	   4	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  	   	  94	   15	   29	   6	   1	   1	   13	   8	   13	   7	   	   3	   0	   .309	   36	   7	   1	   	   .977	  	  Ed	  Smith	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1971	   	   15	   1	   1	   0	   0	   1	   3	   2	   2	   1	   	   1	   0	   .067	   5	   2	   2	   	   .778	  Tot.	   	  	  	   	  15	   1	   1	   0	   0	   1	   3	   2	   2	   1	   	   1	   0	   .067	   5	   2	   2	   	   .778	  	  Jim	  Thompson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   32	   3	   5	   1	   0	   0	   3	   3	   7	   0	   	   1	   1	   .156	   10	   0	   3	   	   .769	  1972	   31	   77	   19	   21	   2	   1	   0	   9	   14	   17	   4	   	   0	   3	   .273	   43	   1	   2	   	   .935	  Tot.	   	  	  	   	  109	   22	   26	   3	   1	   0	   12	   17	   24	   4	   	   1	   4	   .239	   53	   1	   5	   	   .915	  	  
Bob	  Utecht	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1971	   	   49	   14	   23	   7	   0	   4	   18	   9	   10	   1	   	   0	   0	   .469	   73	   12	   5	   	   .944	  1972	   38	   129	   18	   41	   8	   0	   2	   19	   8	   24	   0	   	   3	   2	   .317	   249	   12	   6	   	   .977	  1973	   19	   49	   7	   15	   0	   0	   1	   8	   11	   12	   0	   	   0	   1	   .306	   115	   9	   4	   12	   .968	  Tot.	   	  	  	   227	   39	   79	   15	   0	   7	   45	   28	   46	   1	   	   3	   3	   .348	   437	   33	   15	   12	   .969	  	  John	  Basich	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1972	   36	   112	   14	   26	   7	   0	   0	   7	   4	   14	   1	   	   5	   1	   .232	   68	   72	   9	   	   .940	  1973	   24	   82	   10	   25	   2	   0	   0	   17	   3	   5	   2	   	   7	   1	   .304	   49	   43	   6	   11	   .938	  Tot.	   60	   194	   24	   51	   9	   0	   0	   24	   7	   19	   3	   	   12	   2	   .263	   117	   115	   15	   11	   .939	   	  	  	   	  	  	  Bob	  Burke	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1972	   7	   9	   1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .556	   1	   3	   1	   	   .800	  
Tot.	   7	   9	   1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .556	   1	   3	   1	   	   .800	   	  	  	   	  	  	  Marc	  Conrad	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1972	   17	   16	   1	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0	   	   0	   0	   .187	   32	   3	   1	   	   .974	  1973	   8	   8	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   	   0	   0	   .125	   18	   1	   0	   3	   1.000	  Tot.	   25	   24	   1	   4	   0	   0	   0	   1	   2	   3	   0	   	   0	   0	   .167	   50	   4	   1	   3	   .982	  	  	   	  	  	  Jeff	  Solomon	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1972	   16	   17	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   7	   0	   	   0	   0	   .176	   3	   0	   1	   	   .750	  1973	   13	   25	   6	   6	   0	   0	   1	   5	   1	   6	   1	   	   0	   0	   .240	   0	   0	   2	   	   .000	  Tot.	   	  	  29	   42	   6	   9	   1	   0	   1	   5	   2	   13	   1	   	   0	   0	   .214	   3	   0	   3	   	   .500	   	  	  	  Jim	  Vanderys	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1972	   39	   127	   33	   49	   8	   5	   6	   27	   13	   18	   11	   	   2	   2	   .385	   43	   3	   2	   	   .960	   	   	  Tot.	   	  	  39	   127	   33	   49	   8	   5	   6	   27	   13	   18	   11	   	   2	   2	   .385	   43	   3	   2	   	   .960	   	  	  	  R.J.	  Williams	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1972	   37	   109	   26	   39	   8	   1	   7	   25	   10	   21	   4	   	   0	   0	   .355	   35	   2	   1	   	   .975	  1973	   20	   62	   8	   15	   3	   0	   1	   10	   10	   13	   0	   	   1	   2	   .241	   8	   1	   3	   0	   .750	  Tot.	   	  	  57	   171	   34	   54	   11	   1	   8	   35	   20	   34	   4	   	   1	   2	   .316	   43	   3	   4	   0	   .920	   	  	  	  Mike	  Dickey	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   7	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   0	   	   1	   0	   .000	   18	   1	   1	   0	   .950	  1974	   10	   15	   0	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   7	   0	   	   0	   0	   .133	   17	   2	   2	   	   .905	  Tot.	   	  	  17	   22	   1	   2	   0	   0	   0	   2	   4	   8	   0	   	   1	   0	   .091	   35	   3	   3	   0	   .927	   	  	  	  	  	  	  
Bud	  Fish	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   24	   91	   17	   32	   4	   0	   1	   12	   11	   8	   5	   	   2	   2	   .351	   30	   66	   13	   14	   .881	  1974	   33	   114	   28	   35	   5	   0	   1	   12	   16	   12	   12	   	   7	   1	   .307	   37	   72	   12	   	   .901	  Tot.	   57	   205	   45	   67	   9	   0	   2	   24	   27	   20	   17	   	   9	   3	   .327	   67	   138	   25	   14	   .891	  	  	   	  	  	  Doug	  Fisher	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tot.	   	  	  1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  	  
Gregg	  Kalian	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   24	   83	   15	   24	   2	   0	   2	   9	   2	   10	   1	   	   0	   0	   .289	   43	   3	   5	   3	   .901	  1974	   31	   103	   22	   41	   4	   0	   8	   30	   17	   17	   3	   	   2	   3	   .398	   213	   10	   2	   	   .991	  1975	   36	   117	   26	   40	   8	   1	   1	   30	   18	   20	   3	   	   4	   1	   .342	   217	   10	   4	   	   .986	  Tot.	   	  	  91	   303	   63	   105	   14	   1	   11	   69	   37	   47	   7	   	   6	   4	   .347	   473	   23	   11	   3	   .978	   	  	  	  Mark	  Maxfield	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   22	   54	   13	   17	   3	   1	   0	   8	   14	   7	   0	   	   4	   0	   .315	   14	   37	   7	   1	   .879	  1974	   30	   101	   30	   35	   3	   0	   2	   27	   18	   17	   6	   	   9	   2	   .347	   38	   59	   9	   	   .915	   	  Tot.	   	  	  52	   155	   43	   52	   6	   1	   2	   35	   32	   24	   6	   	   13	   2	   .335	   52	   96	   16	   1	   .902	   	  	  	  Bill	  Melton	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   17	   41	   9	   13	   4	   2	   0	   9	   6	   7	   1	   	   1	   0	   .317	   20	   1	   3	   0	   .875	  
1974	   20	   64	   12	   15	   3	   1	   0	   10	   10	   7	   1	   	   2	   1	   .234	   24	   0	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  37	   105	   21	   28	   7	   3	   0	   19	   16	   14	   2	   	   3	   1	   .267	   44	   1	   3	   0	   .938	   	  	  	  Jim	  Merrill	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1973	   7	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   	   0	   0	   .250	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tot.	   	  	  7	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   	   0	   0	   .250	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  	  John	  Davis	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   3	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tot.	   	  	  3	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  	  Tom	  Fletcher	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   12	   28	   3	   6	   0	   0	   0	   2	   3	   1	   0	   	   0	   0	   .214	   1	   0	   0	   	   1.000	  
Tot.	   	  	  12	   28	   3	   6	   0	   0	   0	   2	   3	   1	   0	   	   0	   0	   .214	   1	   0	   0	   	   1.000	   	  	  	  Ty	  Gorton	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   31	   115	   35	   47	   6	   0	   5	   22	   16	   7	   12	   	   5	   0	   .409	   63	   1	   3	   	   .955	  1975	   36	   126	   31	   42	   6	   1	   2	   23	   18	   7	   10	   	   2	   2	   .333	   71	   65	   7	   	   .951	  Tot.	   	  	  67	   241	   66	   89	   12	   1	   7	   45	   34	   14	   22	   	   7	   2	   .369	   134	   66	   10	   	   .952	   	  	  	  Jeff	  Hansen	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   25	   65	   13	   11	   3	   0	   2	   15	   16	   14	   5	   	   0	   1	   .169	   23	   1	   0	   	   1.000	  1975	   36	   99	   29	   29	   6	   3	   2	   22	   27	   21	   2	   	   3	   0	   .293	   35	   5	   2	   	   .952	  Tot.	   	  	  61	   164	   42	   40	   9	   3	   4	   37	   43	   35	   7	   	   3	   1	   .244	   58	   6	   2	   	   .970	   	  	  	  John	  LaForrest	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1974	   7	   11	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   	   0	   0	   .000	   2	   1	   1	   	   .750	  Tot.	   	  	  7	   11	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0	   	   0	   0	   .000	   2	   1	   1	   	   .750	   	  	  	  Jim	  Spencer	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   33	   94	   18	   27	   3	   1	   1	   13	   12	   25	   3	   	   12	   1	   .287	   73	   88	   5	   	   .970	  1975	   31	   86	   23	   22	   4	   0	   0	   12	   24	   16	   10	   	   4	   2	   .256	   36	   77	   11	   	   .911	  Tot.	   	  	  64	   180	   41	   49	   7	   1	   1	   25	   36	   41	   13	   	   16	   3	   .272	   109	   165	   16	   	   .945	   	  	  	  
Darryl	  Stewart	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   20	   58	   13	   14	   0	   0	   4	   15	   11	   17	   1	   	   2	   1	   .242	   7	   3	   1	   	   .909	  1975	   17	   45	   6	   11	   2	   0	   0	   6	   2	   7	   0	   	   3	   0	   .244	   8	   2	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  37	   103	   19	   25	   2	   9	   4	   21	   13	   24	   1	   	   5	   1	   .243	   15	   5	   1	   	   .952	   	  	  	  Jim	  Swanson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   30	   86	   15	   24	   3	   1	   0	   12	   16	   11	   7	   	   3	   0	   .279	   36	   1	   1	   	   .974	  1975	   37	   118	   23	   42	   10	   0	   1	   26	   15	   10	   4	   	   0	   1	   .356	   54	   7	   4	   	   .939	  Tot.	   67	   204	   38	   66	   13	   1	   1	   38	   31	   21	   11	   	   3	   1	   .323	   90	   8	   5	   	   .951	  	  	   	  	  	  Ted	  Taylor	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   32	   100	   21	   25	   0	   0	   1	   10	   5	   22	   1	   	   3	   0	   .250	   199	   24	   5	   	   .978	  1975	   35	   90	   18	   28	   3	   0	   0	   9	   12	   10	   0	   	   7	   1	   .311	   116	   14	   2	   	   .984	  
Tot.	   	  	  67	   190	   39	   53	   3	   0	   1	   19	   17	   32	   1	   	   10	   1	   .279	   315	   38	   7	   	   .981	   	  	  	  Jim	  Thomas	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   5	   14	   1	   4	   1	   0	   0	   3	   0	   3	   0	   	   1	   0	   .286	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tot.	   	  	  5	   14	   1	   4	   1	   0	   0	   3	   0	   3	   0	   	   1	   0	   .286	   0	   0	   0	   0	   .000	   	  	  	  Neal	  White	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1974	   13	   14	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   4	   4	   1	   	   0	   0	   .145	   5	   0	   0	   	   1.000	  1975	   17	   16	   4	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   6	   0	   	   1	   0	   .250	   10	   1	   0	   	   1.000	  1976	   18	   41	   5	   9	   1	   0	   0	   8	   1	   5	   2	   	   2	   1	   .219	   20	   3	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  48	   71	   14	   15	   1	   0	   0	   8	   5	   15	   3	   	   3	   1	   .211	   35	   4	   0	   	   1.000	   	  	  	  Jim	  Busey	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  
1975	   33	   100	   25	   26	   2	   1	   4	   27	   9	   20	   3	   	   3	   1	   .260	   31	   53	   8	   	   .913	  1976	   32	   98	   14	   24	   4	   1	   0	   15	   12	   13	   8	   	   3	   3	   .245	   23	   39	   8	   	   .889	  Tot.	   65	   198	   39	   50	   6	   2	   4	   42	   21	   33	   11	   	   6	   4	   .253	   54	   92	   16	   	   .901	  	  	   	  	  	  Roger	  Karnofski	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   26	   62	   8	   16	   2	   0	   0	   5	   3	   7	   0	   	   2	   1	   .258	   26	   4	   0	   	   1.000	  1977	   	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  26	   62	   8	   16	   2	   0	   0	   5	   3	   7	   0	   	   2	   1	   .258	   26	   4	   0	   	   1.000	   	  	  	  Randy	  Loren	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   15	   18	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   6	   4	   2	   	   0	   0	   .056	   17	   9	   5	   	   .839	  1976	   30	   98	   15	   29	   2	   0	   2	   15	   11	   25	   11	   	   1	   1	   .296	   48	   26	   7	   	   .907	  Tot.	   	  	  45	   116	   15	   30	   2	   0	   2	   15	   17	   29	   13	   	   1	   1	   .259	   65	   35	   12	   	   .893	   	  	  	  	  	  
Dave	  Mills	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   36	   105	   28	   32	   9	   0	   2	   23	   21	   8	   10	   	   7	   2	   .305	   39	   3	   1	   	   .976	  Tot.	   	  	  36	   105	   28	   32	   9	   0	   2	   23	   21	   8	   10	   	   7	   2	   .305	   39	   3	   1	   	   .976	   	  	  	  Bob	  Moohart	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   23	   45	   8	   10	   0	   1	   0	   1	   13	   6	   1	   	   0	   1	   .222	   17	   19	   6	   	   .857	  Tot.	   	  	  23	   45	   8	   10	   0	   1	   0	   1	   13	   6	   1	   	   0	   1	   .222	   17	   19	   6	   	   .857	   	  	  	  
Sonny	  Tinnell	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   3	   8	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   	   0	   0	   .250	   7	   5	   4	   	   .750	  Tot.	   3	   8	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   1	   3	   0	   	   0	   0	   .250	   7	   5	   4	   	   .750	  	  	   	  	  	  Bob	  Wharton	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1975	   21	   52	   8	   13	   1	   0	   0	   6	   7	   7	   0	   	   2	   1	   .250	   3	   0	   1	   	   .750	  Tot.	   21	   52	   8	   13	   1	   0	   0	   6	   7	   7	   0	   	   2	   1	   .250	   3	   0	   1	   	   .750	  	  	   	  	  	  Mike	  Ammerman	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   11	   26	   2	   7	   2	   0	   0	   8	   3	   4	   4	   	   2	   0	   .269	   7	   0	   0	   	   1.000	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  11	   26	   2	   7	   2	   0	   0	   8	   3	   4	   4	   	   2	   0	   .269	   7	   0	   0	   	   1.000	   	  	  	  	  
Don	  Anderson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   0	   0	   .000	   8	   0	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0	   	   0	   0	   .000	   8	   0	   0	   	   1.000	   	  	  	  Mike	  Baker	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   29	   70	   16	   18	   0	   0	   1	   5	   5	   15	   2	   	   4	   5	   .257	   194	   4	   8	   	   .965	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  29	   70	   16	   18	   0	   0	   1	   5	   5	   15	   2	   	   4	   5	   .257	   194	   4	   8	   	   .965	   	  	  	  Mike	  Beeson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App	   AB	   H	   BB	   SO	  1976	   30	   83	   20	   19	   1	   0	   0	   6	   14	   18	   10	   	   4	   1	   .229	   49	   70	   7	   	   .957	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   35	   117	   31	   39	   6	   0	   0	   15	   14	   11	   16-­‐19	   0	   0	   0	   .333	   64	   68	   4	   15	   .971	   2	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  
Tot.	   65	   200	   51	   58	   7	   0	   0	   21	   28	   29	   26	   0	   4	   1	   .290	   113	   138	   11	   15	   .962	   2	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  	  	  	   	  	  Norm	  Conoway	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   12	   27	   6	   10	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   1	   	   2	   0	   .370	   24	   2	   1	   	   .963	  Tot.	   	  	  12	   27	   6	   10	   0	   0	   0	   2	   2	   4	   1	   	   2	   0	   .370	   24	   2	   1	   	   .963	   	  	  	  Tom	  Crawley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Tot.	   	  	  2	   1	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   	   	  	  	  Gary	  Giertz	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   21	   65	   13	   16	   1	   0	   1	   14	   7	   11	   5	   	   1	   1	   .240	   4	   0	   1	   	   .800	  Tot.	   21	   65	   13	   16	   1	   0	   1	   14	   7	   11	   5	   	   1	   1	   .240	   4	   0	   1	   	   .800	  	  	   	  	  	  
Len	  Hanson	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   7	   15	   2	   3	   1	   0	   0	   0	   2	   4	   1	   	   1	   0	   .200	   1	   5	   1	   	   .857	  Tot.	   	  7	   15	   2	   3	   1	   0	   0	   0	   2	   4	   1	   	   1	   0	   .200	   1	   5	   1	   	   .857	  	   	  	  	  
Joe	  Hornstein	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   23	   69	   5	   11	   1	   0	   0	   3	   2	   18	   3	   	   2	   1	   .159	   21	   1	   1	   	   .957	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   23	   69	   5	   11	   1	   0	   0	   3	   2	   18	   3	   	   2	   1	   .159	   21	   1	   1	   	   .957	   	  	   	  	  	  Mark	  Kramer	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   29	   88	   15	   26	   3	   2	   3	   19	   13	   12	   6	   	   1	   4	   .295	   52	   5	   5	   	   .925	  Tot.	   29	   88	   15	   26	   3	   2	   3	   19	   13	   12	   6	   	   1	   4	   .295	   52	   5	   5	   	   .925	   	  	  	   	  	  	  Ed	  LeBaron	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   2	   4	   1	   1	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .250	   5	   3	   1	   	   .889	  Tot.	   	  	  2	   4	   1	   1	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .250	   5	   3	   1	   	   .889	   	  	  	  	  	  
Greg	  McDonald	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   23	   65	   17	   26	   7	   0	   1	   19	   12	   6	   2	   	   2	   1	   .400	   27	   73	   5	   	   .967	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  23	   65	   17	   26	   7	   0	   1	   19	   12	   6	   2	   	   2	   1	   .400	   27	   73	   5	   	   .967	   	  	  	  Rick	  Mitchell	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   32	   92	   27	   34	   6	   1	   3	   29	   23	   12	   7	   	   2	   3	   .369	   33	   6	   4	   	   .875	  1977	   	   	   	   	   	   	   5	   	   	   Complete	  statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  32	   92	   27	   34	   6	   1	   8	   29	   23	   12	   7	   	   2	   3	   .369	   33	   6	   4	   	   .875	   	  	  	  Lance	  Pomeroy	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   17	   37	   4	   10	   0	   1	   0	   3	   4	   10	   0	   	   0	   0	   .270	   84	   2	   2	   	   .977	  Tot.	   	  	  17	   37	   4	   10	   0	   1	   0	   3	   4	   10	   0	   	   0	   0	   .270	   84	   2	   2	   	   .977	   	  	  	  	  
Stan	  Renecker	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   30	   82	   12	   16	   0	   1	   0	   9	   9	   10	   2	   	   5	   3	   .195	   157	   17	   6	   	   .966	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   30	   82	   12	   16	   0	   1	   0	   9	   9	   10	   2	   	   5	   3	   .195	   157	   17	   6	   	   .966	  	  	   	  	  	  Tim	  Sund	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   28	   87	   23	   22	   2	   0	   1	   5	   10	   11	   9	   	   3	   0	   .252	   29	   47	   4	   	   .958	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  28	   87	   23	   22	   2	   0	   1	   5	   10	   11	   9	   	   3	   0	   .252	   29	   47	   4	   	   .958	   	  	  	  Mark	  Young	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1976	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .000	   0	   4	   0	   	   1.000	  Tot.	   	  	  2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   	   0	   0	   .00	   0	   4	   0	   	   1.000	   	  	  	  	  
Roger	  LeClair	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	   	  	  	  Roger	  Valentine	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1977	   	   Statistics	  not	  available	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	   	  	  
Jay	  Buckley	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   34	   111	   20	   38	   11	   1	   1	   24	   13	   8	   12-­‐14	   1	   2	   0	   .342	   29	   23	   12	   1	   .813	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  34	   111	   20	   38	   11	   1	   1	   24	   13	   8	   12-­‐14	   1	   2	   0	   .342	   29	   23	   12	   1	   .813	   1	   0	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   	  	  Don	  Burt	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   	  Statistics	  not	  available	  	  Randy	  Carpenter	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	  	  	  Gary	  Cox	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   26	   69	   9	   14	   1	   2	   1	   12	   5	   17	   1-­‐1	   0	   3	   1	   .203	   13	   1	   3	   0	   .824	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	  
Tot.	   	  	  26	   69	   9	   14	   1	   2	   1	   12	   5	   17	   1-­‐1	   0	   3	   1	   .203	   13	   1	   3	   0	   .824	   2	   1	   0	   2	   2	   1	   0	   0	   	  	  Tim	  Eckstrom	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App	   AB	   H	   BB	   SO	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   10	   18	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .111	   6	   1	   1	   0	   .875	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  10	   18	   5	   2	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .111	   6	   1	   1	   0	   .875	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	   	  	  Gerry	  Flink	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	   	  	  	  Brian	  Hagbo	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	  	  	  Doug	  Kanyer	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	   App	   AB	   H	   BB	   SO	  
1978	   	   Statistics	  not	  available	  1979	   2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .000	   3	   1	   1	   0	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  2	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   1	   .000	   3	   1	   1	   0	   .800	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  	   	  	  Marty	  Lawrence	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   	  Statistics	  not	  available	  	  Tim	  Luce	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  Tot.	   	  	  	   Statistics	  not	  available	  	  	  Tim	  Pincus	  	  	  Year	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB-­‐SBA	   SF	   SAC	   HP	   AVG.	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	  1978	   	   Statistics	  not	  available	  	  	  
